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Se realizó una investigación con el fin de determinar la relación existente entre el 
liderazgo transformacional y la gestión educativa en los Institutos Superiores 
Tecnológicos Públicos del Cono Sur de Lima el año 2015. Se planteó a nivel de 
hipótesis que, a medida que se incrementaba el nivel de liderazgo 
transformacional se incrementarían los niveles de la gestión educativa en las 
áreas pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. La muestra de la 
investigación estuvo conformada por 100 docentes provenientes de cuatro 
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos del Cono Sur de Lima seleccionados 
mediante muestreo paramétrico aleatorio simple con afijación proporcional. A la 
muestra se le aplicó el cuestionario Multifactor Leadership Questionnare (MLQ) 
5X versión corta 2) cuya validez y confiabilidad fueron reportados por su autor y el 
Cuestionario sobre Gestión Educativa desarrollado por SAP (2010) cuya validez 
se demostró mediante el "juicio de expertos" y cuya confiabilidad se comprobó 
mediante el Coeficiente Alpha de Cronbach. Para comprobar las hipótesis 
planteadas se aplicó la correlación producto momento de Pearson. El tipo de 
investigación fue el "aplicado", utilizó el método "observacional" y su diseño fue el 
"no experimental". Para la comprobación de las hipótesis se utilizó el análisis 
correlacional. Se comprobaron las hipótesis planteadas ya que las correlaciones 
obtenidas fueron positivas y significativas. Se comprobó que a medida que se 
incrementaba el nivel de liderazgo transformacional se incrementaban 
correlativamente los niveles de la gestión educativa en las áreas pedagógica, 
administrativa, institucional y comunitaria. Se elaboraron las conclusiones y se 
plantearon las respectivas sugerencias. 
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An investigation was conducted to determine the relationship between 
transformational leadership and educational management in the Public 
Technological Higher Institutes of the Southern Cone of Lima 2015. It was raised 
to the level of assumption that, as the level is increased transformational 
leadership levels of educational management would increase the teaching, 
administrative, institutional and community areas. The research sample consisted 
of 100 teachers from four Public Technological Higher Institutes Southern Cone of 
Lima parametric selected by simple random sampling with proportional allocation. 
A sample was applied the questionnaire Multifactor Leadership Questionnare 
(MLQ) 5X short version 2) whose validity and reliability were reported by their 
author and Questionnaire on Educational Management developed by SAP (2010) 
whose validity was demonstrated by the "expert judgment "The reliability was 
tested by Cronbach's alpha coefficient. To test the hypotheses the Pearson 
product moment correlation was applied. The type of research was the "applied" 
used "observational" and its design method was "not experimental". Correlational 
analysis was used for testing hypotheses. They raised hypotheses were tested 
because the correlations were positive and significant. It was found that as the 
level of transformational leadership is correspondingly increased incrementaban 
levels of educational management in the pedagogical, administrative, institutional 
and community areas. The conclusions were drawn up and the respective 
suggestions were made. 
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Uma investigação foi conduzida para determinar a relação entre liderança 
transformacional e gestão educacional no ambiente tecnológico superior público 
Institutos do Cone Sul de Lima de 2015. Ele foi elevado para o nível de 
pressuposto de que, como o nível aumenta níveis de liderança transformacional 
de gestão educacional aumentaria as áreas de ensino, administrativos, 
institucionais e comunitários. A amostra da pesquisa foi constituída por 100 
professores de quatro Pública Institutos Superiores Tecnológicos do Cone Sul de 
Lima paramétrico selecionados por amostragem aleatória simples com alocação 
proporcional. A amostra foi aplicada ao questionário Multifactor Leadership 
Questionnare (MLQ) 5X versão curta 2), cuja validade e confiabilidade foram 
relatados pelo seu autor e Questionário sobre Gestão Educacional desenvolvido 
pela SAP (2010), cuja validade foi demonstrada pela "opinião especializada "A 
confiabilidade foi testada pelo coeficiente alfa de Cronbach. Para testar a hipótese 
de a correlação de Pearson foi aplicado. O tipo de pesquisa foi o método 
"aplicada" usado "observacional" e seu design não era "experimental". A análise 
de correlação foi utilizado para testar hipóteses. Eles levantaram hipóteses foram 
testadas porque as correlações foram positivas e significativas. Verificou-se que, 
como o nível de liderança transformacional é correspondentemente o aumento 
dos níveis incrementaban de gestão da educação nas áreas pedagógica, 
administrativa, institucionais e comunitários. As conclusões foram elaboradas e as 
respectivas sugestões foram feitas. 
 
Palavras-chave: liderança transformacional, gestão educacional, gestão de 
aprendizagem, gestão administrativa, gestão institucional e gestão da 
comunidade. 
 
 
